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LIGA DE COMBATE À SIFILIS 
Creada em 29 de Agosto de 1920 pelo Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz" 
SERVIÇO DÉ TRATAMENTO GRATUITO DA SÍFILIS 
SÃO PAULO 
19 42 
» 
MOVIMENTO DE MAIO 
"A Liga de Combate à Sifilis, creada e mantida pelo Centro 
Acadêmico "Oswaldo Cruz", da Faculdade de Medicina de S.' Paulo, 
vem atendendo por mais de 20 anos a milhares de doentes mínistran-
do-lhes assistência médica e tratamento inteiramente gratuito. 
Atualmente a Liga de Combate à Sifilis mantém 2 postos funcio-
nando diariamente, na Santa Casa e na Rua General Jardim, 240, 
onde atende à noite centenas de doentes. 
Apesar das dificuldades devido à situação internacional, os aca-
dêmicos de medicina procuram manter o serviço da Liga de Comb&te 
à Sifilis, no mesmo ritmo de operosidade, e para isso precisam contar 
com a bôa vontade e com o auxilio dos paulistanos. 
Durante o mês de maio passado foi» o seguinte o movimento dos 
Postos: Foram atendidos 226 doentes novos, sendo que 55 eram por-
tadores de lesões contagiantes. Foram feitas 183 reações de Wasser-
mann e aplicadas 7.086 injeções, sendo que de 914 foram aplicadas 
1.296 doses. 
O número de doentes fichados até a presente data ascende a 
25.350." 
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